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Saussure, Aristóteles y varios otros que han investigado la lengua han sacado la 
conclusión que la relación entre el sonido y el sentido no es motivada. A esta regla no 
obedecen onomatopeyas que son el foco de atención de este trabajo. 
 
Un buen ejemplo donde se usa mucho las onomatopeyas es el tebeo y por eso en este 
trabajo vamos a centrarnos en los cómics españoles Mortadelo y Filemón: La gallina de 
los huevos de oro (1976) de Francisco Ibáñez, Superlópez: En el infierno (1996) de Juan 
López Fernández, Capitán Trueno: Emboscada (1988) y La máscara metálica (1988) 
de Víctor Mora,  y los tebeos estonios Taevalaeka saladused: suvevaheaeg algab (2011) 
de Anti Veermaa, Parem käsi tegutseb (1995) de Olimar Kallas y Maast lahti: 
juhtumeid lendamise ajaloost (1998) de Meelis Kupits. 
 
El objetivo fundamental de este trabajo es presentar la onomatopeya y explicar la 
agrupación en onomatopeyas lexicales/no lexicales y primarias/secundarias. Además 
queremos hablar de la distinción de los verbos, sustantivos, adjetivos e interjecciones 
onomatopéyicos. 
 
Para aplicar la teoría en práctica, vamos a investigar el uso de las onomatopeyas no 
lexicales y las interjecciones onomatopéyicas en los tebeos, agrupar las palabras 
encontradas según su significado y comparar los ejemplos estonios y españoles que 
imitan el mismo sonido. También vamos a comparar las palabras de una lengua con 
otras similares de la misma lengua. Asimismo, queremos mostrar los verbos, sustantivos 
y adjetivos encontrados en los tebeos nombrados y explicar por qué se puede 
considerarlos onomatopéyicos. 
 
Nuestra tesina consta de cinco partes: “Arbitrariedad de la lengua”, “Onomatopeya”, 





1. Arbitrariedad de la lengua   
 
Ya Aristóteles dijo que no existe una relación de semejanza entre significante y 
significado (Simone 2005). Ferdinand de Saussure coincide en lo que el lazo que une el 
significante al significado es arbitrario, es decir, el signo lingüístico es arbitrario. 
Explica que diciendo ‘arbitrario’ no quiere expresar que el significante depende de la 
libre elección del hablante, sino que el significante es inmotivado, arbitrario con 
relación al significado.  (Saussure 1945:93-94) El principio de la arbitrariedad del signo 
no está contradicho por nadie y domina toda la lingüística de la lengua (Saussure 
1945:93). Linda R. Waugh añade que cualquier aspecto de la lengua que opone a esta 
suposición está considerada solo una excepción menor de la regla general (Waugh 
1993:71).  
 
En la lengua existe una tendencia interesante de desarrollar formas en que hablantes 
sienten que hay una relación cercana a objetos o estados del mundo exterior. En estos 
casos es pensado que los sonidos individuales reflejan o simbolizan propiedades del 
mundo y por consiguiente tienen un significado. (David Crystal 2010:182) La tendencia 
mencionada es una de las excepciones sobre que habla Waugh. Este fenómeno es 
conocido como fonosimbolismo, aunque en el contexto literario se llama normalmente 
onomatopeya (David Crystal 2010:182). En nuestra tesina se usa el concepto 















La onomatopeya es etimológicamente procedido del sustantivo griego onomatopoiia, 
que significa ‘creación de un nombre o una palabra’. La palabra griega onoma significa 
‘palabra, nombre’ y poiein ‘hacer, componer’. (Etymonline sub onomatopeya) The New 
Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics define la onomatopeya como el termino 
para las palabras que parecen a imitar las cosas a que se refieren (Preminger, A. et al 
1993:860). M.
a
 Lourdes Bueno Pérez anota que pese a cual definición vamos seguir, no 
podemos olvidar que la onomatopeya no es simplemente la imitación del sonido, sino la 
transposición del campo de la Física al de la Lingüística. Dice, que en esta transposición 
hay dificultades dadas las diferencias articulatorias existentes entre animales y seres 
humanos, pero es cierto que la onomatopeya posee un fuerte carácter fonosimbólico, 
porque adopta un esquema articulatorio lo más semejante posible al del movimiento que 
representa. (Bueno Pérez 1994:18) 
 
La onomatopeya no es parte de las nueve categorías gramaticales [verbo, sustantivo, 
adjetivo, adverbio, pronombre, determinante, preposición, conjunción e interjección] 
comúnmente aceptadas en el castellano, pero puede ejercer funciones propias de las 
diferentes categorías. Son una categoría léxica, pero no gramatical. (Casas-Tost 
2008:343) 
 
Según The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, las onomatopeyas 
pueden también insinuar otras cualidades junto a sonido, como tamaño, movimiento e 
incluso color (Preminger, A. et al. 1993:860), p.ej. sulin, sorin (Värv 1960:10), 
borbotar, soplar (Bueno Pérez 1994:21-22). 
 
Linda R. Waugh (1993:73) manifiesta que la composición de las palabras 
onomatopéyicas es determinada por el sistema de la lengua a que se pertenece.  Aunque 
muchos sonidos son universales, no se representan de la misma manera. Un buen 
ejemplo es la risotada. No podemos decir que la risa de los españoles suena de otro 
modo que la de los estonios. Aunque suena igual, usamos diferentes grafemas para 
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expresarla en palabras. La diferencia de “hahaha” estonio y “jajaja” español reside en 
reglas fonéticas.  
 
Tenemos que tener en cuenta, que “la onomatopeya no es la reproducción exacta de un 
sonido, sino una traducción o intento de aproximación del oyente a esa sensación 
fónica” (Grammont, cit. por Bueno Pérez 1994:20). Valve Põlma (1967:8) explica que 
el grado de la exactitud de la onomatopeya varía dependiendo mucho del carácter del 
sonido.  Cuanto complicado es el sonido, tanto aproximado su representación en la 
lengua y tanto más diferencian las palabras en las lenguas distintas. Dice también que 
las palabras que son más fáciles y que se puede expresar más exactamente por los 
fonemas, son en diferentes lenguas bastante similares. N. I. Ashmarin añade que lo más 
parecen al sonido original estas palabras onomatopéyicas, que imitan sonidos 
conexionadas con la acción del aparato de habla humana. Más lejanos son los sonidos 
de los pájaros o animales y aún más diferencian los sonidos de naturaleza inorgánica. 
(Ashmarin 1925, cit. por Põlma 1967:8) 
 
2.1. Formación de onomatopeyas 
 
Un hablante está capaz de crear e interpretar una cantidad indefinida de mensajes, sin 
tener la necesidad de oírlos segunda vez. Es suficiente “conocer un cierto número de 
unidades primarias y un número razonable de reglas de juego”. (Casas 2012: 409) Es 
decir, si hemos oído mensajes similares, podemos adivinar el significado de los nuevos, 
parecidos a ellos.  
 
El límite de libertad creativa de crear onomatopeyas es entre todo restringido por el 
material fonético de la lengua correspondiente y los medios de expresión. Aunque las 
onomatopeyas cuentan también con el sistema fonético de la lengua correspondiente, se 
puede encontrar en diferentes lenguas algunas irregularidades fonéticas y características 






Lourdes Bueno Pérez (1994:16), onomatopeyas aparecen como simples 
imitaciones de “ruidos pertenecientes al campo de la física” y su posterior evolución 
puede tener varias soluciones: unas onomatopeyas no son más que imitaciones de 
sonidos y no tienen un impacto en el hábito lingüístico; otras, por su gran popularidad 
forman parte de los diferentes niveles culturales; y unas terceras, pasando por el proceso 
de lexicalización, pierden una buena parte de su proceso imitativo.  
 
Ahora, vemos más atentamente el proceso necesario para la formación de una 
onomatopeya. 
 
García de Diego ha descrito el proceso de la conversión de un sonido en una palabra 
imitativa en tres fases: 
1) Audición: se hace una audición múltiple (habrá tantas audiciones como haya 
oyentes). La audición es afectada por las condiciones auditivas propias de cada 
oyente y del grado de atención de los oyentes durante de la audición y en 
resultado tenemos diversas variantes interpretativas. 
 
2) Interpretación: en este proceso el oyente procura imitar no el sonido entre sí, 
sino la sensación fónica que el ruido en cuestión produce en él. En resultado de 
esta libertad interpretativa no tenemos una unidad onomatopéyica, sino una 
variedad de onomatopeyas y varias ideas erróneas porque diferentes personas 
interpretan lo oído diferentemente. 
 
Para reducir errores que ocurren durante de la interpretación, es importante agrupar las 
diferentes variantes de las onomatopeyas. Tenemos dos tipos de interpretación: 
a) Interpretación directa: el oyente intenta convertir la propia sensación fónica del ruido 
en palabra. P.ej. ras es el ruido de un tejido al romperse. 
b) Interpretación refleja: el oyente utiliza la onomatopeya de otro sonido próximo al 





3) Alfabetización: el oyente adapta el sonido interpretado al alfabeto humano. 
La onomatopeya es aceptada como elemento del idioma. (García de Diego, cit. 
por Bueno Pérez 1994:18-19) 
 
El sonido de la palabra a menudo no es precisamente el sonido de la cosa. La palabra no 
puede reproducir siquiera un sonido natural [un sonido que produce la naturaleza y los 
seres vivos, p. ej. el sonido de la ráfaga del viento] si el sonido no está un fonema 
disponible en la lengua. Por todo ello, la mayoría de las palabras onomatopéyicas son 




 Lourdes Bueno Pérez (1994:20) añade a las tres fases de García de Diego una más: 
 
4) Lexicalización: “la aceptación e introducción de la onomatopeya, una vez 
adaptada al alfabeto, en el sistema léxico de un idioma y su consiguiente 
sometimiento a las leyes de fijación o transformación que rigen éste”. (Bueno 
Pérez 1994) 
 
Con esta fase la onomatopeya es influida más o menos por  la evolución fonética, 
morfológica, etc. y es evidente, que por eso pierde algo de su carácter primero, para 
adquirir el signo lingüístico en general, que es inmotivado (Saussure 1945:95). 
 
2.2. Onomatopeya primaria y secundaria 
 
Stephen Ullmann (1978) y Filomena Miranda Casas (2012) distinguen entre dos tipos 
de onomatopeya: onomatopeya primaria y la secundaria. Tienen un poco diferentes 
definiciones a estos conceptos y lo vemos siguientemente. 
 
2.2.1. Onomatopeya primaria 
 
La onomatopeya primaria “imita el sonido por medio del sonido”. El sonido es 
verdaderamente un “eco del sentido”, porque el referente mismo es una experiencia 
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acústica que más o menos es imitada por la estructura fonética de la palabra. (Ullmann 
1978; cit. por Attridge 1984:1118) 
 
Casas localiza en este grupo las voces o ruidos producidos por los humanos o animales 
(p. ej. tos o ladrido), los ruidos que provienen de los objetos o fenómenos de la 
naturaleza (p. ej. trueno), y de igual forma, las impresiones visuales (p.ej. brillo) y 
sensitivas (p.ej. la sensación del frio) (Casas 2012: 410-11). 
 
En esta tesina seguimos la definición de onomatopeya primaria de Ullmann, porque 
parece más lógico agrupar en el grupo de las onomatopeyas primarias solo las que 
imitan sonidos. 
 
Valve Värv (1960) divide los sonidos según el contenido:  
1) sonidos de seres vivos: 
a) sonidos que producen los seres humanos 
b) sonidos que producen los animales  
2) sonidos de naturaleza inorgánica  
 
Entre los sonidos que producen los seres humanos, Värv (1960:7) lista el grito, el canto, 
la risotada, la llorada, la tos, el suspiro, sonidos producidos comiendo y bebiendo etc. 
Como ejemplo muestra varios verbos onomatopéyicos estonios que expresan grito 
agudo: kilkama, kisama, kilama, kiljuma, kriiskama, hirskama, kiirguma, kirgama etc. 
Después, verbos producidos comiendo: lirpima, larpima, lörpima, lõrpima, lürpima, 
rüüpima, rüüpsima, triitsima, lõmpsima, lõrtsima, luristama etc.  
 
Las onomatopeyas primarias de los sonidos producidos por animales incluyen varios 
sustantivos: piiksumine, niutsumine, vingumine, ulumine, määgimine, röhkimine, 
krooksumine, urisemine, mõmin, möirgamine etc. Para describir los sonidos de los 
pájaros tenemos una variedad de sustantivos diferentes por la sonoridad: lõõritamine, 





Los sonidos de la naturaleza inorgánica resultan en palabras como helin, kõlin (para 
expresar los sonidos altos y resonantes); plaks, klõps (los sonidos altos pero poco 
resonantes); krigin, kigin, kiriseda, krigiseda, kriuksuda, kriiksuda, prigiseda, kiiksuda, 
kiitsuda, kigiseda, nigiseda, kidiseda, rigiseda (los sonidos altos y agudos pero con poca 
sonoridad); sulin, sorin, sulps (los sonidos asociados con el movimiento del líquido); 
kohin, vuhin (los sonidos surgidos por movimientos fuertes del aire); sihiseda, suhiseda, 
sähiseda, sisiseda, visiseda, vusiseda (los sonidos agudos con poca sonoridad); krabin, 
kaapimine (los ruidos débiles con poca sonoridad) (Värv 1960: 9-10). 
 
Mostramos también algunos ejemplos de las onomatopeyas primarias españolas en las 
mismas categorías:  
 
Los verbos onomatopéyicos asociadas con los seres humanos: canturrear, gorgotear, 
balbucear, sosegar, engullir, inflar, (Bueno Pérez 1994:21-22). 
 
Los sonidos producidos por animales: zumbar (Pharies 1984:177), mugido, balido, 
relincho, silbar, husmear, fisgar, rebuznar (Pérez 1994:20-22). Hablando de los pájaros 
podemos también usar palabras diferentes por su sonoridad: cucú (Pharies 1984:177), 
aullar, arrullar, ronronear, cacarear, graznar, gorjear, picotear, picar (Bueno Pérez 
1994:20-22). 
 
Los ejemplos dentro de la naturaleza inorgánica resultan en verbos como borbor 
(Pharies 1984:177), borbotar, burbujear, soplar, cascar, crujir, chafar, chasquear, 
crepitar, zambullirse, zurrar, traquetear, deslizar (Bueno Pérez 1994:21-22). 
 
2.2.2. Onomatopeya secundaria 
 
Ullmann coloca en el grupo de las onomatopeyas secundarias los sonidos que no evocan 
una experiencia acústica, sino un movimiento o alguna cualidad física o moral, 
usualmente desfavorable (Ullmann 1978; cit. por Attridge 1984:1118).  
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Casas (2012: 411-13) describe las onomatopeyas secundarias como los sonidos o ruidos 
que evocan una impresión, percepción y sensación. Más detallado, hablamos de 
impresiones líquidas (p.ej. hervir), sensaciones de frio, calor y dolor (p.ej. congelar), 
percepciones de sabores y olores (p.ej. dulce), impresiones sonoras (ruidos de golpe 
p.ej. azotar) y sugestiones visuales producidas por la luz natural (p.ej. rayo). 
 
La descripción de la onomatopeya secundaria parece a lo que Vicente Garcia de Diego 
llama la onomatopeya simbólica, explicando que no sólo representa los ruidos o los 
sonidos, sino las más variadas sensaciones y percepciones afectivas (Garcia de Diego, 
cit. por Calpe 1981:59).  
 
También vemos algunos ejemplos de las onomatopeyas secundarias del estonio: aur, 
tilkuma (impresión líquida), külmunud, lõdisema (sensación del frío), magus 
(percepción de sabor), välk, kiir (sugestión visual producida por la luz natural).  
 
2.3. Onomatopeya lexical y no lexical 
 
Las fronteras entre las onomatopeyas lexicales y no lexicales no son claras, porque la 
mayoría de las secuencias de los sonidos tienen el potencial de convertirse en palabras 
lexicalizadas (Fischer 1999:124). 
 
2.3.1. Onomatopeya lexical 
 
Como dicho en el segundo capítulo, la onomatopeya no forma parte de las nueve 
categorías gramaticales, pero puede ejercer funciones propias de diferentes categorías. 
En este trabajo vemos algunos verbos, sustantivos, adjetivos e interjecciones con valor 
onomatopéyico. Estas palabras pueden ser completamente onomatopéyicas o sólo tener 
una parte onomatopéyica. Es decir, una palabra es onomatopéyica aun si solamente una 
parte de ella es imitativa (Waugh 1993:73). Como dice Põlma (1967:15), incluso 
fonemas pueden expresar la capacidad onomatopéyica. Uno de los ejemplos más 
conocidos es conectado con el fonema /i/ y su connotación con la pequeñez, que en 
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muchas lenguas realiza en sufijos diminutivos, p.ej. doggie en inglés. No obstante hay 
muchos ejemplos contra la conexión entre el fonema /i/ y la pequeñez como p.ej. 
hiiglane en el estonio. (Erelt, M. et al, 2007:27) La onomatopeya lexical recurre a las 
palabras reconocidas en el sistema de la lengua. Hablamos de las palabras cuya 
pronunciación representa simbólicamente su referente externo de la lengua. (Simpson 
2004:67) 
 
2.3.2. Onomatopeya no lexical 
 
La onomatopeya no lexical es probablemente la forma más directa del arte verbal 
imitativo. Los patrones del sonido son creados para representar el mundo real sin la 
intervención de estructuras gramaticales y lexicales. (Simpson 2004:168) 
 
La onomatopeya no lexical es el uso de las características fonéticas de la lengua, para 
imitar un sonido sin ninguna tentativa de producir una estructura verbal reconocible, 
incluso la de las palabras tradicionalmente onomatopéyicas (Attridge 1984:1120), p. ej. 
grr. 
 
Igualmente, hay instancias que se encuentran entre las categorías de las onomatopeyas 
lexicales y no lexicales. Hablamos de las palabras que están deformadas por propósitos 
onomatopéyicos. P.ej. endlessnessnessness en inglés. En este caso el lector 
probablemente siente una participación peculiar en las características físicas a que se 
refiere por las palabras. Esta participación es más potente que cualquiera cosa lograda 
por la onomatopeya no lexical. (Attridge 1984:1130) Con la repetición de ‘ness’ se 
muestra  el grado inmenso de la infinidad.  
 
2.3.3. Interjecciones onomatopéyicas 
 
Hablamos de las interjecciones onomatopéyicas separadamente porque categorizarlas es  
complicado. A diferencia de los verbos, sustantivos o adjetivos onomatopéyicos que 
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pertenecen al grupo de las onomatopeyas lexicales, las interjecciones onomatopéyicas 
tienen ejemplos tanto entre las onomatopeyas lexicales como no lexicales. 
 
DRAE clasifica interjección como un clase de palabras que expresa alguna impresión 
súbita o un sentimiento profundo, como asombro, sorpresa, dolor, molestia, amor y 
sirve también para apelar al interlocutor, o como fórmula de saludo, despedida, 
conformidad, etc. (DRAE sub interjección). 
 
En la lengua estonia las onomatopeyas se clasifican incluso entre interjecciones. Una de 
los 4 subgrupos de interjecciones es la interjección onomatopéyica, que imita sonidos de 
animales u otros sonidos naturales o artificiales,  p. ej. miäu!, atsih!, plärts! (Erelt, M. et 
al. 2007:199) Las gramáticas de la lengua española han también incluido las 
onomatopeyas dentro de la categoría de las interjecciones (Casas-Tost 2008:343), p.ej. 
¡ah!, ¡uf! 
 
Según Anibál Monasterio (2005:255) “las onomatopeyas e interjecciones son reflejo 
primigenio, palabras o vocablos lingüísticos que están recibiendo su significado por 
imitación de las propiedades identificadas en el objeto referido”. 
 
En el caso de las interjecciones onomatopéyicas, las onomatopeyas actúan como 
interjecciones. P. ej. si alguien dice: ¡Brr, qué frío hace! (Calvo 1992: 109), brr no es 
una mera onomatopeya no lexical, sino actúa como una exclamación, mejor dicho una 
interjección. Pero si brr aparece en el tebeo escrita dentro de la viñeta, se trata solo de 
una onomatopeya no lexical. 
 
Además, el ladrido del perro guau es una onomatopeya lexical, porque esta palabra es 
reconocida al sistema de la lengua. Más exactamente, se trata de una interjección 
onomatopéyica, porque guau es una exclamación. 
 
Muchas interjecciones onomatopéyicas son reduplicativas. Eso muestra la repetición del 
sonido imitado: plas, plas; ¡Zas, zas, zas, pum! (Llorach 1999:241) 
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Según Llorach, interjecciones onomatopéyicas muestran lo que ya designan otras 
unidades de la lengua. Aunque podemos creerlas libremente, las interjecciones 
onomatopéyicas obedecen a las reglas de la combinación fonemática de la lengua. 
Asimismo, las que se usa con frecuencia y se estereotipa, pueden convertirse en 





























3. Onomatopeyas en los tebeos 
 
Hemos explorado el uso de las onomatopeyas y elegido los siguientes tebeos: 
Mortadelo y Filemón: La gallina de los huevos de oro (1976) de Francisco Ibáñez; 
Superlópez: En el infierno (1996) de Juan López Fernández; Capitán Trueno: 
Emboscada (1988) y La máscara metálica (1988) de Víctor Mora; Taevalaeka 
saladused: suvevaheaeg algab (2011) de Anti Veermaa; Parem käsi tegutseb (1995) de 
Olimar Kallas y Maast lahti: juhtumeid lendamise ajaloost (1998) de Meelis Kupits.  
 
Nuestro análisis está dividido en dos partes. En la primera parte hablamos de las 
onomatopeyas no lexicales y las interjecciones onomatopéyicas (lexicales y no 
lexicales) de los seres humanos, animales y la naturaleza inorgánica. Los ejemplos están 
distribuidos por su significación. Para simplificar la comparación, hemos utilizado 
tablas en que hemos listado las onomatopeyas primarias no lexicales y las interjecciones 
onomatopéyicas (lexicales y no lexicales), que hemos encontrado en estos tebeos. No 
hemos mostrado los ejemplos en los cuales solo cambia la duración del fonema (p.ej. 
grr y grrr), porque no resulta en una onomatopeya nueva sino acentúa la duración de 
dicha onomatopeya.  
 
En la segunda parte del análisis mostramos las onomatopeyas lexicales de los verbos, 
sustantivos y adjetivos. Vemos tanto las formas primarias como secundarias. Esto es, en 
la segunda parte no solo hablamos de los sonidos, sino también de las percepciones, 
impresiones, sensaciones y sugestiones.  
 
Hablando de la onomatopeya primaria vamos a seguir la definición de Ullmann (1978), 
según quien la onomatopeya primaria solo imita el sonido. En caso de la onomatopeya 
secundaria parece que Ullmann y Casas (2012) han tenido la misma idea, pero Casas lo 
ha explicado más detalladamente. Entonces contamos con ambas definiciones, pero para 





3.1. Onomatopeyas no lexicales e interjecciones onomatopéyicas  
3.1.1 Onomatopeyas no lexicales e interjecciones onomatopéyicas de seres humanos 
 
Primero, hemos categorizado las onomatopeyas no lexicales y las interjecciones 
(lexicales y no lexicales) de seres humanos desde el punto de vista de las emociones y 
las acciones que expresan. Hemos puesto los ejemplos de los sonidos en una tabla que 
se puede ver abajo. 
 Tabla 1. 
 
ONOMATOPEYAS E INTERJECCIONES ONOMATOPÉYICAS DE SERES HUMANOS  
 En estonio En español 
Risa haa, hah-hah-hah; ha-haa; hi-hii; 
hehehee; höh 
 ja ja ja; je je; ji ji; jo jo; ju ju ju; jua jua 
jua; jia jia jia; iji 
 
Alivio  uh; uuh; huh; oeh buaaa; euh; oh; uuf; auuf; aaay; huuuy;  
blumpf; blumft; psché; paff 




tsss; psst chisst; psst; ay; eh; e-ejem; ejemm 
Tos y eructo khmm; köh köh; burp; rööts  
Estornudo e 
hipo 
 atchiis; atchua; iiiiih; hic 
Tragar  gulps; gulp; glgl; arglgl; glup 
Latido del 
corazón 
 tac tac; pom pom  
Preguntar  ah?; mäh? ¿e?; ¿eh?; ¿uh? 
Prohibir  tsk-tsk-tsk 
Rasguñar  rsk rsk 
Descontento  ähh; häh; böö; võeh; öhh bah; ouff; bof; uf; buf  
Percepción del 
frío 
brr; grr  brr; clac; réclac 
Llanto  búaaa 
Enfado arrr; aarrgg  brrr; brrf; brfjjjj; grrmpf; ergh; mbl; 
mmmff; grmblm; grmfbl; grftjx; grmftjx; 
grmfjxtbl; grmfjglgl; grmblfjtx; grr; 
gngngn; grml 
Flatulencia  prot prot pruet 
Sabroso mmm yaam 
Imitación de 
habla 




ptruu; nõõ  
Sueño zzz zzz; 
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Las reglas fonéticas del estonio y español son distintas y por eso la mayoría de los 
ejemplos de las onomatopeyas no lexicales y las interjecciones onomatopéyicas estonios 
y españoles diversifican fónicamente. 
 
No obstante, hay palabras bastante similares por el sonido, como la risa. Si elegimos los 
ejemplos de la risa podemos ver varias formas de la misma onomatopeya en que se 
cambia el vocal. Tres formas estonias tienen correspondencias en el español: haha – 
jaja; hehe – jeje y hihi – jiji. En los ejemplos estonios solo cambia el vocal, pero en 
español podemos observar una selección más rica, porque al lado del cambio del vocal 
existen formas con diptongos y sus variaciones, p.ej. jua jua. En total hemos encontrado 
ocho diferentes variantes de la risa española que tienen en común el fonema /x/. 
 
Incluso, la acción de tragar ha resultado en ejemplos parecidos entre sí. En todos los 
ejemplos existen fonemas /g/ y /l/. En inglés gulp es un verbo que significa tragar y 
también un sustantivo que en español significa el trago. Es probable que gulp y gulps 
hayan originado del inglés.   
 
El enfado ha ofrecido muchos ejemplos. En los tebeos estonios solo encontremos dos  
ejemplos del enfado: arr y arrgg. En cambio, el español nos ha presentado con 
diecisiete formas diferentes, entre cuales existen lo más ejemplos de las unidades 
comenzando por ‘gr’. Tenemos las siguientes formas: grr, grml, grrmpf, grmblm, 
grmfbl, grftjx, grmftjx, grmfjxtbl, grmfjglgl, grmblfjtx. Además hay variaciones de las 
formas mencionadas en que diferencia la duración del fonema, pero como hemos dicho 
antes no los hemos puesto en la tabla. 
 
De igual forma vemos, que tanto en estonio como en español, las onomatopeyas del 
enfado humano y el de los perros son iguales (Ver Tabla 2). Es decir, arr expresa la 
emoción del enfado de los seres humanos y perros en el estonio y grr tiene la misma 




Además, las onomatopeyas del enfado tienen formas en común con las del frío. Ambas 
formas estonias de la percepción del frio, brr y grr son ejemplos del enfado en el 
español y brr está aún presente entre los ejemplos del frío en el español. 
 
Observando la tabla más detenidamente podemos encontrar más concurrencias. Por 
ejemplo bla bla expresa la imitación de habla tanto en el estonio como en el español. Es 
más, psst se usa para llamar a atención en ambas lenguas y zzz imita el sonido del sueño.  
 
3.1.1.1. Tipos de onomatopeyas no lexicales e interjecciones onomatopéyicas de 
seres humanos 
 
La mayoría de las palabras listadas en Tabla 1 pertenecen al grupo de las onomatopeyas 
no lexicales. Buenos ejemplos de eso son las onomatopeyas de enfado en el español que 
con la excepción de ergh ni siguiera no tienen ningún vocal. Aunque ergh tiene un 
vocal al comienzo no es suficiente para ponerlo en el grupo de las onomatopeyas 
lexicales, porque esta palabra no es reconocida en el sistema de la lengua. 
 
Las onomatopeyas lexicales encontradas en Tabla 1 son todas interjecciones 
onomatopéyicas. Las interjecciones onomatopéyicas del estonio son haa, hah-hah-hah, 
ha-haa, hi-hii, hehehee, uh, uuh, huh, oeh, tsss, psst, khmm, köh köh, ah?, mäh?, ähh, 
häh y võeh. Las interjecciones onomatopéyicas del español son ja ja ja, ji ji, uuf, oh, ay, 
atchiis, chisst, psst, eh, ejemm,¿eh?, ¿uh?, bah. 
 
Las onomatopeyas de risa en el estonio parecen todas interjecciones onomatopéyicas 
lexicales con la excepción de la onomatopeya höh. Para ver, si se trata de una forma 
lexical hemos usado la versión electrónica del Õigekeelsussõnaraamat. Si podemos 
encontrar una palabra allí, parece suficiente para decir que esta palabra es reconocida en 
el sistema de la lengua y entonces una onomatopeya lexical. Entre los ejemplos del 
español, la interjección onomatopéyica más común para imitar la risa es ja ja ja. Esta 
onomatopeya e incluso ji ji son lexicales. Las palabras restantes de la risa pertenecen al 
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grupo de las onomatopeyas no lexicales. Para saber, si se trata de una onomatopeya 
lexical del español, hemos usado el DRAE que está disponible en el Internet.  
 
Atchiis parece mucho a atchís, una palabra española que imita el sonido del estornudo. 
El grado de similitud parece suficiente para decir que atchiis se adecua al grupo de las 
interjecciones onomatopéyicas lexicales. 
 
Las onomatopeyas no lexicales y las interjecciones onomatopéyicas de Tabla 1 son 
todas onomatopeyas primarias porque imitan el sonido mediante el sonido. 
 
3.1.2. Onomatopeyas no lexicales e interjecciones onomatopéyicas de animales 
 
En los tebeos elegidos no había muchos animales como personajes; no obstante, hemos 
encontrado algunas onomatopeyas de los animales para mostrarlos.  
 
En el tebeo estonio de Meelis Kupits Maast lahti: juhtumeid lendamise ajaloost se 
expresan el sonido del comer de una oveja con krõmps krõmps, pero no lo hemos puesto 
en la tabla porque podría servir para imitar el sonido de cualquier animal que está 
comiendo grama. Lo mismo pasa con la onomatopeya española de un camaleón slurrp, 
que imita el sonido de lamida.  
 En estonio En español 
Abeja zzzz;  
Ave plak plak; croack; cruack; 
Cerdo ruik; ruonc; furr; 
Gallina  coco; cococoricoo; cocorocooc; cooc; jua;  
Gallo o; kikirikii 
Gato kräuu; mjau; tsss; zzzzz;  pfff;  
Oso  auurg; auurgh; grr; uaarg;  
Oveja määh; nääh;   
Perro auh; niuks; arrr; rrr; urr; uuu  guau, guaarr; grraak; grr;  
Serpiente  pchsss; 





Para imitar el sonido de una abeja en estonio se usa zzz, que tanto en el estonio como en 
el español expresa el sonido producido durante del sueño (Ver Tabla 1.). Por otro lado, 
zzz es el sonido del gato enfadado en el estonio. Para expresar la misma emoción han 
usado incluso, tsss. En el español el equivalente de los dos es pfff. 
 
3.1.2.1. Tipos de onomatopeyas no lexicales e interjecciones onomatopéyicas de 
animales 
 
Las onomatopeyas de los animales pertenecen al grupo de las onomatopeyas lexicales y 
no lexicales igual que los de los seres humanos de Tabla 1. También se puede decir que 
son interjecciones onomatopéyicas.  
 
Entre los ejemplos estonios de las onomatopeyas de animales encontremos siguientes 
interjecciones onomatopéyicas lexicales: kräu, mjau, auh, niuks, urr, muu, krõmps 
krõmps. En la lengua española solo había un ejemplo de las onomatopeyas lexicales de 
animales – guau.  
 
Dado que las onomatopeyas de los animales imitan los sonidos de animales, todos los 
ejemplos del capítulo 3.2.1. son onomatopeyas primarias. 
 
3.1.3. Onomatopeyas no lexicales e interjecciones onomatopéyicas de naturaleza 
inorgánica 
 
La selección más larga de las onomatopeyas hemos encontrado en el campo de la 
naturaleza inorgánica. Los tebeos elegidos tenían un contenido aventurero y como 
consecuencia tenemos una variedad de onomatopeyas que imitan los ruidos de golpe, 
tiro, caída etc.  
 
Hemos intentado categorizar las onomatopeyas no lexicales y las interjecciones 





 ONOMATOPEYAS DE NATURALEZA INORGÁNICA 
 En estonio En español 
Golpe knn; wham; bang; põmm; plänn; 
madin;  
blam; blof;  plam; plamf; plamk; plof; 
plok; plock; plom; plomk; bom; 
bombombof; bomg; brrlom;  pom; pomf; 
pum;  catacrac; crac; crack; croc;  krack; 
krick;  crlong; crunk;   paf; pof; plaf; ptaf; 
patapaf; patf; ptof; proof; plow; pow;  
powf; pown;  clap; cronck; cras; chas; zas;  
clomp; clompf; clonc;  chop; chopf; dong;  
nang; ram; rumble; toc; tok; trok; tchac; 
Tocar kop-kop tock; tok;  
Palmada   plas plas;  
Latigazo  tchak 
Tiro põmm; pauh; tatata; takataka; ratata; 
pah pah; plõrr;  
pang; paaf; bang bang; chuuf;  
Explosión pauh; kõmm;  badaboum; cras; pom; bong; baum; boum; 
baoum; bloum 
Rotura trahh; klirr; plitaki; praks; raks; 
prõmm;  
cras; crac; crash; crieec; tanc; cranch; 
plop; chas; crack; creck; cruck; 
Rasgamiento kärts; kärr; raas; cras;  
Caída põnts; mürts; tümps; puff; kolaki; 
pumps, ump; stomp;  
plas; plaff; pomf; tok tok; toong; plong; 
crac; croc; cronch; blof;  ploof; blam;  
Salto pumps pumpsadi; hopp; hoplaa; boing 
Agua plärts; pläts chlopf; chlopchw; tchlop; ploch; chap 
chap;  prrrrtz; glopfff; chaaf; plaaf; chloff; 
choaf; chof; plas; chlopfchss;  
Aire susss; soss; šššš; pššš; viuh;  vhüüt ; 
vuhh, siuh; ssh; vusss; tsihh 
bsss; zsss; fiiuumm; yauuuurrgh; auuuh; 
ziuu; hum; woossss; 
Aleteo lap lap; tsap tsap;  flaps; flop flop; wooss; flap flap flap;  
Tableteo lõka lõka; lõnka lõnka; kiladi-koladi; 
kolks; klank;  
cloc; clok; clanc clanc; clang; chin; ploc; 
taclanc; 
Avión pop pop; soss-ss; prrr; prp; pups; pup 
pup; prtt; rrr; hrr; ptt; kräuu; mürr; 
öhh öhh; müt müt müt; urr; putt; 
äuuuu;  
 
Tren  piiuiit; chuf;  
Electricidad žžžž; pššš tchas; zing; zap 
Chirrido kriiks; chirrink; creeuk; creck; ñik; ñieck; rrisk 
rhisk rihisk  
Freno kriips, kraaps bromm; brommss; bram; ñieek; abs; frss;  
Silbido  trrriiiiit; piiiuiiit;  
Corneta  bowoo;  
Derrapar  ng; zip;  
Rebote  ngngng;  
Tibre  driing; tjling;  
Pulsación klõps clic; tangg; 




La categoría con los más ejemplos es la de los golpes. Los ejemplos estonios son todos 
bastante diferentes. Desde los seis listadas en la Tabla 3, dos son influenciadas por la 
lengua inglesa. Wham y bang son onomatopeyas del inglés. Según Kevin Taylor (1997), 
el autor del diccionario de las onomatopeyas de cómics Ka-Boom, wham es el sonido de 
una colisión, explosión, un golpe etc. y bang imita el sonido del tiro o un sonido 
mecánico causado por un golpe repentino. Entonces, se puede poner ambas 
onomatopeyas en la categoría de los golpes. Algunas de las onomatopeyas del español 
que imitan los sonidos de los golpes podemos agrupar por la similitud en subgrupos:  
1) blam, blof, plam, plamf, plamk, plof, plok, plock, plom, plomk – Vemos que las 
onomatopeyas de este subgrupo comienzan con ‘bl’ o ‘pl’. Parece que la forma principal  
es blam y otras simplemente sus variaciones. Taylor (1997) muestra blam como una 
onomatopeya inglesa que imita entre mucho otro también el golpe. 
2) bom, bombombof, bomg, brrlom, pom, pomf, pum – Aquí la forma principal puede 
ser bom. En las onomatopeyas cambia ‘b’ por ‘p’ y ‘o’ por ‘u’. Además hay ejemplos en 
que la forma corta de los tres grafemas es acompañada por otras. 
3) paf, pof, plaf, ptaf, patapaf, patf, ptof – Tanto paf como plaf aparecen en el 
diccionario de Taylor como ejemplos de onomatopeyas inglesas.  
4) plow, pow, powf, pown – Pow es una onomatopeya conocida en la lengua inglesa que 
imita el sonido del golpe. Según Taylor (1997), plow ha también aparecido en un tebeo 
inglés. Como estos ejemplos parecen más a la lengua inglesa que a la española y dos de 
ellos tienen origen inglés, podemos decir que estos ejemplos son influenciados por la 
lengua inglesa. 
5) crac, crack, croc, krack, krick, catacrac, crlong, crunk – Entre los ejemplos de este 
subgrupo podemos también encontrar algunas influencias del inglés. En el diccionario 
de Taylor (1997) hemos localizado crack que es una onomatopeya inglesa. A ella 
parecen mucho sus variaciones crac y krack. Examinando la categoría de Rotura en 
Tabla 3 podemos ver que crac y crack aparecen aun entre sus ejemplos. Es decir, estas 
onomatopeyas pueden imitar los sonidos de golpe y rotura. Su significado exacto 





En general, los sonidos de la caída parecen a las del golpe porque en ambas ocasiones 
tenemos una colisión de dos o más objetos. No obstante, no hay similitudes 
significativas entre los ejemplos de los golpes y las caídas de la lengua estonia.  
 
En cambio, los sonidos del golpe y de la caída tienen varias onomatopeyas en común en 
el español, p.ej. cras, croc, blof, tok, plaf y pomf. Teniendo en cuenta que la diferencia 
entre el sonido del golpe plof y el de la caída ploof es la duración del fonema /o/, 
podemos decir que coinciden. Según Taylor, la onomatopeya blam, que tenemos en el 
grupo de los sonidos de caída, es una onomatopeya inglesa que entre otro imita el 
sonido de una colisión. 
 
Tiro y explosión 
Considerando que los sonidos del tiro y la explosión son similares, es lógico que 
hayamos encontrado algunas formas parecidas. Primero vemos las onomatopeyas 
estonias. P.ej. tenemos el sonido del tiro põmm y cambiando un fonema tenemos el 
sonido de la explosión kõmm. Pauh está presente tanto entre los sonidos del tiro que las 
de la explosión. Similar a pauh es el otro sonido pah pah que también expresa el tiro. 
Onomatopeyas tatata, takataka y ratata imitan un tiro repetitivo. Por eso atributo 
podríamos añadar pah pah a este grupo.  
 
Las onomatopeyas españolas del tiro y de la explosión son más distintas entre sí que las 
estonias. Bang bang y pang diferencian por la primera fonema. Como dicho antes, bang 
es una onomatopeya inglesa. Pang es en la misma categoría con bang y parece que es 
una variación de ella. Por eso podemos decir que pang es también influenciada por la 
lengua inglesa.   
 
 La mayoría de las onomatopeyas de explosión son muy similares, p.ej. boum, baum, 





Rotura, chirrido y freno 
Entre las onomatopeyas estonias de la rotura no hay más semejanzas aparte de praks y 
raks. Las onomatopeyas del chirrido y freno estonio empiezan por ‘kr’ y luego tienen un 
vocal doble. Comparado con los ejemplos de los mismos grupos del español son 
completamente diferentes. La mayoría de los ejemplos españoles de la rotura empiezan 
por ‘cr’. P.ej. en un subgrupo tenemos cras y crash, en el otro crac, crack, creck y 
cruck. Además, crieec y cranch, están un poco más diferentes si comparamos con otras 
onomatopeyas de rotura que empiezan por ‘cr’. 
 
La onomatopeya creck es aún usada para imitar el sonido del chirrido. Se puede explicar 
eso con el hecho de que algunas cosas pueden producir un sonido parecido al chirrido 
durante de la rotura. Esto es una cuestión de la interpretación y en este caso hemos 
decidido colocar esta onomatopeya en ambos grupos.  Visto que chirrink es tan 
parecido al chirrido puede ser que ha derivado de esta palabra.  Los ejemplos del 
chirrido ñik y ñieck tienen una onomatopeya parecida a ellos entre los ejemplos del 
freno. Ñieek, que refiere al sonido del freno, parece una combinación de los dos. 




Las onomatopeyas estonias de rasgamiento kärts y kärr son probablemente derivadas 
del sustantivo kärin (rasgamiento) o del verbo kärisema (rasgar). Lo mismo podemos 
ver en caso de la onomatopeya española raas, que lo más probable es derivada de las 
palabras ‘rasgamiento’ o ‘rasgar’.  
 
Agua 
Luego, tenemos los onomatopéyicos de los sonidos asociados con el agua. En el estonio 
solo hay dos ejemplos: pläts, plärts. Diferencian por el fonema /r/ que se puede ver en 





Entre los sonidos españoles del mismo grupo destacan las con la secuencia ‘ch’ al 
principio de la palabra. Se puede también agruparlas por su similitud:  
1) chlopf, chloff, chlopchw, chlopfchs, tchlop 
2) chaaf, chof, choaf 
 
Chap chap y ploch no caben en subgrupos, pero tienen también la secuencia ‘ch’ dentro 
de la palabra. Plaaf, que es también un sonido del agua, aparece en forma de plaf entre 
los sonidos del golpe del español. Además, podemos ver plas tanto entre sonidos del 
agua que la palmada.  
 
Aire, aleteo y avión 
El tebeo estonio de Meelis Kupits Maast lahti: juhtumeid lendamise ajaloost muestra la 
historia de aviación, y gracias a eso tenemos muchas onomatopeyas estonias de los 
sonidos del aire y sonidos del avión. 
 
Empezamos con el aire. Según el sonido y su significado agrupamos algunas 
onomatopeyas estonias en subgrupos: 
1) pššš, šššš – son los sonidos del aire que sale rápida y fuertemente de un globo.  
2) suss, soss, vuss – también imitan el sonido del aire que sale desde un globo, pero en 
este caso el globo ya es casi vaciado y el sonido de aire es más silencioso. 
3) viuh, siuh – expresan un movimiento rápido en el aire, p.ej. el vuelo de un avión a 
reacción. 
 
Los sonidos del aire que hemos encontrado en los cómics españoles diferencian por la 
sonoridad entre sí más que los estonios, porque pertenecen a muchos distintos fuentes. 
Yauuuurrgh y auuuh imitan el sonido del viento. Bsss, woossss, fiiuumm y zsss son los 
sonidos de un movimiento rápido en el aire. Por su significado parecen a viuh y siuh, 
pero por su sonido no. Bsss,  woossss y fiiuumm refieren a un ser humano que está 




Los sonidos del aleteo estonio y español son bastante similares. Por un lado tenemos lap 
lap del estonio y por otro flap flap flap, flop flop y flaps del español. La onomatopeya 
estonia tsap tsap es un poco más diferente, pero se puede también comparar con ellos. 
Los ejemplos españoles de los sonidos del aire y aleteo tienen en común la 
onomatopeya wooss, que en caso del aire aparece en forma escrita woossss. Gracias a 
los fonemas /s/ adicionales, la onomatopeya que imita el vuelo rápido parece durar más 
y ocupar más espacio que la que imita el sonido del aleteo. 
 
En los tebeos españoles elegidos no había onomatopeyas de los sonidos de los aviones, 
pero en el tebeo estonio Maast lahti: juhtumeid lendamise ajaloost hemos encontrado 
varios. La mayoría de ellos tenían mucho que ver con el fallo del motor, como p.ej. pop 
pop, öhh öhh y müt müt. El motor que funciona bien resultó en las siguientes 
onomatopeyas: prr, rrr, hrr, urr y mürr. Podemos ver que la principal diferencia entre 
un motor en condiciones operativas y un que no funciona es la existencia del fonema /r/. 
 
3.1.3.1. Tipos de onomatopeyas no lexicales e interjecciones onomatopéyicas de 
naturaleza inorgánica 
 
Hemos categorizado la mayoría de los sonidos como onomatopeyas no lexicales. No 
obstante, muchas de ellos se puede también usar como interjecciones onomatopéyicas. 
Los ejemplos lexicales pertenecen al grupo de interjecciones onomatopéyicas. 
 
Entre los ejemplos del estonio había más formas lexicales que entre los españoles. Las 
onomatopeyas lexicales del estonio son põmm, madin, pauh, pah pah, kõmm, klirr, 
praks, raks, prõmm, kärts, kärr, põnts, mürts, tümps, kolaki, pumps, hopp, hoplaa, viuh, 
vuhh, siuh, urr, kriiks, kriips, kraaps, klõps. Las onomatopeyas lexicales del español son 
crac, paf, plaf, pum, toc, tok tok, zas. El resto de los sonidos de la naturaleza inorgánica 
pertenece a formas no lexicales. 
 




3.2 Verbos, sustantivos y adjetivos onomatopéyicos en los tebeos 
 
Los verbos, sustantivos y adjetivos onomatopéyicos no son tan fáciles de identificar 
porque obedecen a las reglas de la combinación fonemática de la lengua y pueden 
aparecerse como palabras regulares sin ninguna conexión entre el significante y el 
significado.  
 
Más difícil es identificar la cualidad onomatopéyica en las onomatopeyas secundarias, 
porque no imitan el sonido que somos ya acostumbrados de reconocer. 
 
A continuación vemos los ejemplos de los verbos, sustantivos y adjetivos 
onomatopéyicos que hemos encontrado en los tebeos. No podemos compararlas entre sí, 
porque no había tantos verbos, sustantivos y adjetivos onomatopéyicos y las que 
tenemos son bastante diferentes por su significado. 
 
3.2.1. Verbos onomatopéyicos  
 
Los verbos onomatopéyicos del estonio son lipsama, sosistama, hirnuma, nurru lööma, 
lartsatama, sulpsama, paukuma. 
 
Como hemos hablado antes, puede ser que sólo una parte de la palabra onomatopéyica 
es imitativa. En caso de nurru lööma tenemos un verbo que consiste de dos palabras y 
solo la primera nurru es onomatopéyica. 
 
Desde los ejemplos listados encima, lipsama es más diferente porque no imita un 
sonido, sino expresa movimiento. No obstante se trata de una onomatopeya. Siguiendo 
la definición de Ullmann, lipsama es una onomatopeya secundaria. Los otros verbos 
pertenecen al tipo de las onomatopeyas primarias, porque imitan diferentes sonidos. 
 
Los verbos onomatopéyicos del español han resultado en siguientes ejemplos: latir, 
palpitar, rechinar, soplar, picar, cloquear, iluminar, chapotear, sacudir, chamuscar, 
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pisotear. La mayor parte de ellos pertenece a las onomatopeyas primarias porque imitan 
sonidos, pero al lado de ellos existen también onomatopéyicos secundarias. Al tipo de 
las onomatopeyas secundarias pertenecen iluminar, sacudir y chamuscar. Diciendo que 
se trata de unas onomatopeyas secundarias seguimos la distinción de Casas de acuerdo a 
que iluminar es una sugestión visual y sacudir y chamuscar evocan una sensación del 
frío. 
 
3.2.2. Sustantivos onomatopéyicos 
 
Hemos encontrado algunos sustantivos onomatopéyicos del estonio: nuuks, piiks, 
rapsak, surin, lärtsumine, lasusähvatus. Nuuks, piiks y lärtsumine son ejemplos de 
onomatopeyas primarias porque imitan sonidos. Surin y rapsak refieren a un 
movimiento, que según Ullmann es una de las características de las onomatopeyas 
secundarias. Lasusähvatus es también una onomatopeya secundaria, pero solo la 
segunda parte de la palabra es onomatopéyica. Sähvatus, por otro lado, produce una 
sugestión visual.  
 
En comparación con los sustantivos onomatopéyicos estonios, hemos encontrado más 
ejemplos españoles. Chillido, charla, clueca, sopapo, zarpazo, latigazo y tortazo son 
onomatopeyas primarias porque imitan sonidos. Brillo y rayo pertenecen a las 
onomatopeyas secundarias. Más exactamente, se trata de una sugestión visual producida 
por la luz.  
 
3.2.3. Adjetivos onomatopéyicos  
 
Primero, tenemos ejemplos de las onomatopeyas que se relacionan con la percepción de 
sabor. El ejemplo del estonio que tenemos es la palabra magus y en el español tenemos 
dulce. Segundo, tenemos un ejemplo de una impresión líquida en el español – hervir. 
Magus, dulce y hervir forman parte de las onomatopeyas secundarias, que según Casas 
no evocan una experiencia acústica, sino una impresión, sensación o percepción y por 





Linda R. Waugh (1993:71) dice que el primer principio de la lengua es el arbitrismo de 
la conexión entre el significante y el significado.  
 
Hemos examinado la excepción de este principio: la onomatopeya en los cómics 
estonios y españoles.  
 
En la parte de teoría hemos explicado brevemente que es la onomatopeya y como se 
puede categorizarla en los tipos de onomatopeyas lexicales/no lexicales y 
primarias/secundarias. Además hemos explicado la confusión al clasificar las 
interjecciones onomatopéyicas. 
 
En la parte práctica hemos analizado las onomatopeyas no lexicales y los verbos, 
sustantivos, adjetivos e interjecciones onomatopéyicos encontradas en nuestros tebeos. 
Hemos agrupado las palabras según su significado y los tipos mencionadas en la parte 
de teoría. Comparamos los ejemplos estonios y españoles separadamente y también 
juntos. 
 
Hemos visto que aunque hay algunas similitudes entre las palabras estonias y españoles 
usadas en tebeos analizados que imitan el mismo sonido, en general son diferentes, 
particularmente los sonidos de los animales. No obstante, las palabras onomatopéyicas 
de una lengua que pertenecen al mismo grupo tienen características en común. P.ej. los 
sonidos del enfado humano del español en mayoría empiezan por ‘gr’ o contienen la 
fonema /r/. Lo mismo se observa en ejemplos estonios (arrr, aarrgg). Además, entre los 
sonidos del golpe del español hay onomatopeyas similares, p.ej. blam, blof, plam, plamf, 
plamkk, plof, plok, plock, plom y plomk, que empiezan por ‘bl’ o ‘pl’. Los sonidos del 
aire tienen tanto en estonio como en español el fonema /s/ en varios ejemplos. No 
hemos podido comparar los verbos, sustantivos y adjetivos onomatopéyicos estonios y 
españoles porque había pocos y han expresado sonidos, sensaciones, percepciones, 
sugestiones e impresiones diferentes, es decir, no tenían nada en común. 
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Incluso, existen varias palabras onomatopéyicas que se usa para imitar distintos sonidos. 
P.ej. zzz, que es la onomatopeya del sueño en estonio y español, imita el sonido de la 
abeja en el estonio y también del gato enfadado en estonio. Para saber su significado es 
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Onomatopoeetiliste sõnade võrdlus hispaania ja eesti koomiksites 
 
Mitmed keeleteadlased on jõudnud ühisele arvamusele keele arbitraarsusest, mille järgi 
seos tähistatava ja tähistatu vahel on arbitraarne. Selle reegli erandiks on 
onomatopoeetilised sõnad, mida see bakalaureusetöö käsitleb. 
 
Käesolevas töös keskendutakse mitteleksikaalse onomatopöa ja onomatopoeetiliste 
tegu-, nimi- omadus- ja hüüdsõnade uurimisele eesti- ja hispaaniakeelsetes koomiksites.  
 
Töö teoreetilises osas räägime onomatopöade tekkeprotsessist, seletame  nende 
liigitamist leksikaalseteks ja mitteleksikaalseteks ning primaarseteks ja sekundaarseteks. 
Selgitame, milles seisneb probleem leksikaalse ja mitteleksikaalse onomatopöa ja 
onomatopoeetilise hüüdsõna eristamise vahel. 
 
Praktilises osas grupeerisime sõnad tähenduse ning teoreetilise osa jaotuse 
(leksikaalne/mitteleksikaalne ja primaarne/sekundaarne onomatopöa) järgi ja üritasime 
samades gruppides olevaid eesti- ja hispaaniakeelseid sõnu nii omavahel kui keeliti 
võrrelda. Analüüsi tulemusena leidsime mõningaid sarnasusi samu helisid imiteerivate 
hispaania ja eesti keele onomatopöade vahel, nt. viha väljendavad hispaaniakeelsed 
onomatopöad algavad suuremas osas ’gr’-iga või sisaldavad endas foneemi /r/. Ka 
eestikeelsetes näidetes arrr ja aarrgg on olemas foneem /r/. Sarnasusi võib märgata 
samuti hispaania keele löögihelide vahel, nt. blam, blof, plam, plamf, plamkk, plof, plok, 
plock, plom y plomk algavad kas ‘bl’-i või ‘pl’-iga.  
 
Siiski, üldiselt on helide imiteerimise tulemused erinevad. Suurimaks põhjuseks võib 
ilmselt pidada keelte vähest sarnasust. Kõige vähem sarnasusi leidsime loomade 
onomatopöades ja onomatopoeetilistes tegu-, nimi- ja omadussõnades, mis tuleneb 
sellest, et neid näiteid oli koomiksites liiga vähe, et nende põhjal mingeid järeldusi teha. 
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Esines päris mitmeid onomatopöasid, mida kasutati erinevate helide imiteerimiseks, nt. 
zzz, mis väljendas eesti keeles mesilase, vihase kassi ja magamise heli ning hispaania 
keeles samuti magamise heli. Sellest järeldub, et ilma konktekstita võib olla raske 
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